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Introduction
This book includes the original, peer-reviewed research papers from the 2nd
International Conference on Electrical Systems, Technology and Information
(ICESTI 2015), held during 9–12 September 2015, at Patra Jasa Resort & Villas
Bali, Indonesia.
The primary objective of this book is to provide references for dissemination and
discussion of the topics that have been presented in the conference. This volume is
unique in that it includes work related to Electrical Engineering, Technology and
Information towards their sustainable development. Engineers, researchers as well
as lecturers from universities and professionals in industry and government will
gain valuable insights into interdisciplinary solutions in the field of Electrical
Systems, Technology and Information, and its applications.
The topics of ICESTI 2015 provide a forum for accessing the most up-to-date
and authoritative knowledge and the best practices in the field of Electrical
Engineering, Technology and Information towards their sustainable development.
The editors selected high quality papers from the conference that passed through a
minimum of three reviewers, with an acceptance rate of 50.6 %.
In the conference there were three invited papers from keynote speakers, whose
papers are also included in this book, entitled: “Computational Intelligence based
Regulation of the DC bus in the On-Grid Photovoltaic System”, “Virtual
Prototyping of a Compliant Spindle for Robotic Deburring” and “A Concept of
Multi Rough Sets Defined on Multi-Contextual Information Systems”.
The conference also classified the technology innovation topics into five parts:
“Technology Innovation in Robotics, Image Recognition and Computational
Intelligence Applications”, “Technology Innovation in Electrical Engineering,
Electric Vehicle and Energy Management”, “Technology Innovation in Electronic,
Manufacturing, Instrumentation and Material Engineering”, “Technology
Innovation in Internet of Things and Its Applications” and “Technology Innovation
in Information, Modeling and Mobile Applications”.
In addition, we are really thankful for the contributions and for the valuable time
spent in the review process by our Advisory Boards, Committee Members and
Reviewers. Also, we appreciate our collaboration partners (Petra Christian
xiii
University, Surabaya; Gunadarma University, Jakarta; UBAYA, Surabaya,
University of Ciputra, Surabaya, Institute of National Technology, Malang and
LNEE Springer, Germany), our supporting institution (Oulu University, Finland,
Widya Mandala Catholic University, Surabaya and Dongseo University, Korea)
and our sponsors (Continuing Education Centre, Petra Christian University,
Surabaya and Patrajasa Resort Hotel, Bali).
On behalf of the editors Felix Pasila
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